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Keyakinan diri adalah melakukan sesuatu tingkah laku dengan jayanya tanpa mempunyai 
perasaan risau, penilaian positif terhadap diri sendiri, dan mengharap pencapaian yang positif. 
Pencapaian tinggi atlet dalam sukan banyak bergantung kepada keyakinan. Walaubagaimana 
pun di Malaysia, belum ada satu kajian ilmiah yang secara khusus mengenal pasti tahap 
keyakinan diri dan pencapaian bumiputera. Beberapa kajian menunjukkan atlet yang memiliki 
kemahiran yang berbeza akan menunjukkan tahap keyakinan diri yang yang berbeza. Justeru 
itu, kajian ini akan bandingkan pelbagai kategori  kemahiran atlet bumiputera iaitu yang 
mewakili universiti, daerah, negeri dan negara. Kajian ini telah memperolehi sebanyak 87 
responden, yang merupakan atlet bumiputera, dari Universiti Teknologi MARA. Soal selidik 
Competitive State Anxiety Inventory – 2 (CSAI-2) digunakan, bagi tujuan untuk mengutip data. 
Dapatan kajian menunjukkan atlet elit atau yang mewakili negara memiliki tahap keyakinan 
diri yang lebih tinggi daripada atlet yang mewakili negeri, daerah dan universiti. Dapatan kajian 
juga menunjukkan atlet bumiputera yang memiliki tahap pencapaian yang tertinggi 
menunjukkan tahap keyakinan diri yang tertinggi jika dibandingkan dengan atlet yang memiliki 
tahap pencapaian sederhana atau rendah. Kajian ini bermanfaat bagi jurulatih, kaunselor sukan 
dan psikologi sukan, untuk membuat program-program yang berkaitan dengan peningkatan 
keyakinan diri bagi atlet bumiputera yang mengalami tahap keyakinan diri yang rendah supaya 
boleh memperbaiki pencapaian dalam sukan. 
 
Kata-Kunci: Keyakinan, kemahiran, pencapaian, bumiputera, atlet.  
 
 
1. LATAR BELAKANG 
 
Ahli-ahli psikologi sukan telah mendefinisikan keyakinan diri sebagai kepercayaan atlet untuk 
melakukan sesuatu tingkah laku dengan jayanya (Weinberg & Gould, 2010). Selanjutnya, keyakinan 
diri didefinisikan sebagai ketiadaan risau, penilaian positif terhadap diri sendiri, dan harap pencapaian 
yang positif (Martens, Vealey & Burton 1990). Atlet yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi 
semasa mengambil bahagian dalam sesuatu pertandingan,biasanya akan percaya bahawa dia akan 
berjaya dengan bantuan persembahannya yang terbaik (Yahaya, Vincent & Ampofo-Boateng, 2011). 
Justeru, keyakinan diri adalah kepercayaan atlet yang dia akan berjaya melakukan persembahan yang 
bersesuaian (Weinberg & Gould, 2010). Atlet yang yakin biasanya tidak gentar hadapi kegagalan, 
tetap yakin walaupun dalam keadaan genting dan sentiasa berusaha dengan gigih (Brown, 2005). 
Dengan kata lain, ketabahan mental adalah kuat pada atlet yang mempunyai keyakinan diri untuk 
menghadapi segala cabaran dalam sukan.  
 
Pencapaian tinggi atlet dalam sukan besar seperti sukan Olimpik banyak bergantung kepada 
keyakinan untuk menghadapi cabaran (Haberl, 2007). Rasa yakin boleh meningkatkan konsentrasi 
dan pencapaian, manakala rasa tidak yakin cenderung untuk merendahkan pencapaian dengan 
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peningkatan tahap kebimbangan, perasaan ragu-ragu dan gangguan konsentrasi (Weinberg & Gould, 
2010). Keyakinan diri yang rendah boleh merosotkan pencapaian dalam sukan. Menurut Cashmore 
(2002), kekalahan pasukan bola sepak Belanda kepada Itali dalam Sukan kejohanan Eropah pada 
tahun 2000, adalah disebabkan oleh keyakinan diri yang rendah, dan bukanlah kerana kekurangan 
latihan atau kemampuan.  Keyakinan diri yang rendah tersebut telah meningkatkan tahap 
kebimbangan mereka sehingga kalah dalam pertandingan tersebut. 
 
Di Malaysia, belum ada satu kajian ilmiah pun yang secara khusus mengenal pasti tahap keyakinan 
diri dan pencapaian dikalangan atlet bumiputera. Dengan demikian tahap keyakinan diri dan 
pencapaian atlet bumiputera dalam sukan masih kurang jelas.  
 
Atlet yang memiliki kemahiran yang berbeza akan menunjukkan tahap keyakinan diri yang yang 
berbeza. Kebanyakan dapatan kajian menunjukkan atlet elit memiliki tahap keyakinan diri yang lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan atlet yang masih baru atau rendah kemahiran (Hanton, O'Brien & 
Mellalieu, 2003; Perry & William, 1998; Williams & Krane, 1998)). Kajian keyakinan diri yang 
dijalankan selama ini di Malaysia hanya fokus kepada kemahiran tertentu tanpa mengkaji secara 
menyeluruh dari segenap aspek kemahiran. Dengan kata lain kajian keyakinan diri lebih banyak 
terfokus kepada atlet mahir atau elit sahaja tetapi mengabaikan atlet kurang mahir. Setakat ini boleh 
dikatakan kajian yang membandingkan atlet bumiputera yang mempunyai tahap kemahiran yang 
berbeza pun adalah amat kurang. Dengan demikian, kajian ini bukan saja ditumpukan pada atlet 
bumiputera yang memiliki kemahiran yang tinggi, tetapi juga terhadap mereka yang kurang mahir. 
Justeru itu, kajian ini akan bandingkan pelbagai kategori  kemahiran atlet bumiputera iaitu yang 
mewakili universiti, daerah, negeri dan negara.  
 
Keyakinan diri atlet boleh mempengaruhi pencapaian.  Beberapa kajian menunjukkan bahawa 
keyakinan diri merupakan faktor utama yang mempengaruhi pencapaian (Martens et al., 1990; Krane 
& Williams, 1994; Jones & Swain, 1995; Edwards & Hardy, 1996; Wiggins & Brustad, 1996; Hanton 
& Jones, 1997; Perry & Williams, 1998; Jones & Hanton 2001; Hanton & Connaughton, 2002; 
Hanton, Mellalieu & Young 2002; Cashmore, 2002; Aufenanger, 2005). Walaubagaimana pun 
dapatan kajian kajian Kais dan Raudsepp (2005), tidak menyokong bahawa adanya hubungan antara 
keyakinan diri dan pencapaian. Dengan demikian kajian ini juga akan melihat sejauh mana hubungan 
antara keyakinan diri dan pencapaian. Apakah atlet bumiputera yang mempunyai keyakinan diri yang 
tinggi akan menunjukkan pencapaian yang tinggi? Manakala atlet bumiputera yang mempunyai 
keyakinan diri yang rendah akan menunjukkan pencapaian yang rendah?  
 
 
2. TUJUAN KAJIAN 
 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk membandingkan tahap keyakinan diri dan pencapaian 
bumiputera dalam kategori kemahiran yang berbeza iaitu yang mewakili negara, negeri, daerah dan 





Kajian ini telah memperolehi sebanyak 87 responden, yang merupakan atlet bumiputera, dari 
Universiti Teknologi MARA. Dari jumlah tersebut, 19 responden merupakan atlet yang mewakili 
negara, 25 mewakili negeri, 23 mewakili daerah dan 20 mewakili universiti. Pencapaian tertinggi 
dalam sukan, samada mewakili negara, negeri, daerah atau universiti, telah dijadikan sebagai 
perwakilan mereka dalam sukan.  
 
Soal selidik Competitive State Anxiety Inventory – 2 (CSAI-2), yang merangkumi kebimbangan 
kognitif (9 item), kebimbangan somatik (9 item) dan keyakinan diri (9 item) telah digunakan untuk 
kutip data. 
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4. DAPATAN KAJIAN 
 
Kategori Kemahiran   
Hasil analisis dengan menggunakan kaedah ANOVA sehala, Jadual 1 menunjukkan bahawa tahap 
keyakinan diri antara kumpulan-kumpulan dalam kategori kemahiran berbeza pada,  F(3,87) = 12.331, 
k<.01. 
 
Jadual 1: Ringkasan ANOVA Sehala Terhadap Tahap Keyakinan Diri Mengikut    








Min  Nilai-F Nilai-k 
Negara  19.2210 
12.331** 0.000 
Negeri 15.0207 
Daerah  14.0012 
Universiti 12.0050 
                           ** k<.01 
 
Ujian Pos-Hoc Tukey (Jadual 2) menunjukkan tahap keyakinan diri atlet bumiputera yang mewakili 
negara, negeri dan daerah lebih tinggi daripada atlet bumiputera perwakilan universiti (k<.05). Tahap 
keyakinan diri atlet bumiputera, yang mewakili negara (k<.05) lebih tinggi daripada perwakilan 
negeri (k<.05) dan daerah (k<.05). Tahap keyakinan diri atlet perwakilan universiti dan daerah tidak 
berbeza (k>.05).  
 
Jadual  2:  Ringkasan Ujian Pos Hoc Tukey : Keyakinan Diri  Mengikut Kategori  




Negara Negeri Daerah Universiti N 
Negara  (2.001) * (2.141) * (2.575) * 19 
Negeri   (2.113) * (2.337) * 25 
Daerah     23 




Hasil analisis dengan ANOVA sehala, dalam Jadual 3 menunjukkan bahawa tahap keyakinan diri 
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Jadual 3: Ringkasan ANOVA Sehala TerhadapTahap Keyakinan Diri Mengikut   






Min  Nilai-F Nilai-k 
Tinggi 27.8085 
21.778** 0.000 Sederhana 25.2798 
Rendah 22.7826 
                             ** k< .01 
 
Ujian Pos-Hoc (Jadual 4 ) menunjukkan atlet berpencapaian rendah mengalami tahap keyakinan diri 
yang rendah daripada atlet bumiputera berpencapaian tinggi (k<.05) dan sederhana (k<.05). Manakala 
atlet bumiputera berpencapaian sederhana mengalami tahap keyakinan diri yang rendah daripada 
mereka yang berpencapaian tinggi (k<.05) tetapi lebih tinggi daripada yang berpencapaian rendah 
(k<.05). Sebaliknya atlet bumiputera berpencapaian tinggi mengalami tahap keyakinan diri yang lebih 
tinggi daripada atlet berpencapaian sederhana (k<.05) dan rendah (k<.05).  
 
Jadual  4: Ujian Tukey: Keyakinan Diri dan Pencapaian Atlet Bumiputera 
Tahap 
Pencapaian 
Tinggi  Sederhana Rendah N 
Tinggi   (2.137) * (4.211) * 44 
Sederhana   (2.117) * 28 




5. PERBINCANGAN  
 
Kategori Kemahiran   
Terdapat perbezaan yang bererti pada aras keertian 0.01 (k<0.01) dalam tahap keyakinan diri antara 
kumpulan-kumpulan kategori kemahiran yang berbeza terhadap atlet bumiputera. Dapatan kajian 
menunjukkan atlet bumiputera elit atau yang mewakili negara memiliki tahap keyakinan diri yang 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan atlet bumiputera yang masih baru atau belum lagi menguasai 
kemahiran. Atlet bumiputera yang mewakili negara mempunyai tahap keyakinan diri tertinggi 
(19.2210), manakala atlet bumiputera yang mewakili universiti mempunyai tahap keyakinan diri 
terendah (12.0050).  Dapatan kajian ini mendapat sokongan dari banyak kajian bahawa atlet elit 
memiliki keyakinan diri yang tinggi (Hanton, O’Brien & Mellalieu,  2003; Claudio & Laura, 2003; 
Perry & William, 1998; Williams & Krane, 1998). Ini menunjukkan hubungan antara kemahiran dan 
keyakinan diri adalah positif, dimana semakin tinggi kemahiran atlet maka semakin tinggi keyakinan 
diri. Dengan kata lain apabila semakin seseorang atlet menguasai kemahiran maka semakin tinggilah 
keyakinan diri yang dimilikinya. 
 
Pencapaian Sukan 
Terdapat perbezaan yang bererti pada aras keertian 0.01 (k<0.01) dalam pencapaian antara kumpulan-
kumpulan kategori tahap keyakinan diri yang berbeza terhadap atlet bumiputera. Dapatan kajian 
menunjukkan atlet bumiputera yang memiliki tahap pencapaian yang tertinggi menunjukkan 
keyakinan diri yang tertinggi juga jika dibandingkan dengan atlet yang memiliki tahap pencapaian 
yang sederhana atau rendah. Atlet bumiputera yang memiliki pencapaian yang tinggi menunjukkan 
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tahap keyakinan diri tertinggi (27.8085), manakala atlet bumiputera yang  memiliki pencapaian yang 
rendah menunjukkan tahap keyakinan diri yang terendah (22.7826).  Pencapaian terbaik atlet adalah 
semasa keyakinan diri yang tinggi manakala pencapaian rendah semasa keyakinan dirinya rendah. 
Dapatan kajian ini disokong banyak kajian yang memperlihatkan tahap pencapaian yang tinggi 
dikalangan atlet yang mempunyai keyakinan tinggi. Antara kajian tersebut adalah kajian Aufenanger 
(2005), Cashmore (2002), Hanton dan Connaughton  (2002), Hanton, Mellalieu  dan Young (2002), 
Jones dan Hanton (2001), Perry dan Williams (1998), Hanton dan Jones (1997), Edwards dan Hardy 
(1996), Wiggins dan Brustad (1996),  Jones dan Swain (1995),  Krane dan Williams (1994) dan  
Martens et al. (1990). Dapatan kajian juga menyokong kenyataan Cox, Qiu dan Liu (1993) bahawa 
peranan utama tahap keyakinan diri terhadap pencapaian. Atlet yang mempunyai  keyakinan diri yang 
rendah mudah untuk melakukan kesalahan sehingga menjatuhkan pencapaian. 
 
Kajian ini menunjukkan hubungan antara pencapaian dan keyakinan diri adalah positif, dimana 
semakin tinggi tahap pencapaian maka semakin tinggi pula tahap keyakinan diri seseorang atlet. Ia 
disokong oleh kajian Martens et al. (1990), Jones dan Cale (1989), dan Burton (1988),  bahawa 
hubungan keyakinan diri dan pencapaian adalah positif. Selain itu, kajian eksperimen yang telah 
dijalankan oleh Nicholls, Polman dan Levy (2010) menunjukkan atlet yang menggunakan keyakinan 





Kajian ini telah memberi pengetahuan tentang hubungan keyakinan diri dengan kategori kemahiran 
sukan dan tahap pencapaian. Semakin tinggi kemahiran dalam sukan maka semakin tinggi pula 
pencapaian atlet. Keyakinan diri memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan pencapaian.  
 
Kajian ini bermanfaat bagi jurulatih, kaunselor sukan dan psikologi sukan, untuk membuat program-
program yang berkaitan dengan peningkatan keyakinan diri bagi atlet bumiputera yang mengalami 
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